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RINGKASAN 

Telah dilakukan isolasi dan pemumian komponen Turmeron-Turmerol dari 
minyak atsiri rimpang Curcuma domestica Val. dengan metode Kromatografi Cair 
Vakum. 
Pemilihan metode isolasi Kromatografi Cair Vakum didasarkan pada 
kenyataan bahwa metode ini memberikan resolusi yang sebanding dengan 
Kromatografi Kolom, akan telapi proses pengeIjaannya dapat lebih singkat. 
Bahan penelitian adalah rimpang segar yang diperoleh dari tanaman yang baru 
dipanen. Minyak atsiri diperoleh dengan cam melakukan destilasi uap air dari irisan 
rimpang segar Curcuma domestica Val. Destilasi dilakukan dengan menggunakan 
dandang destilasi sederhana yang terbuat dari stainless steel, untuk menghindari 
adanya logam-logam yang terikut dalam destilat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah pemumian komponen Turmeron-Turmerol 
basil isolasi dari minyak atsiri rimpang Curcuma domestlCG Val. dengan metode 
Kromatografi Cair Vakum dengan mengunakan sistem eluasi gradien. Isola! hasil 
pemumian dianalisis jumlah dan kadar komponen minyak atsirinya secara kuantilatif 
dengan Kromatografi Gas. 
Sedangkan struktur senyawa kimia komponen Turmeron-T urmerol daTi 
minyak atsiri rimpang Curcuma domestica Val. diidentifikasi berdasarkan 
konfirmasi hasil analisis instrumen spektrometri. 
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